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Tiyatromuzun güzel insanı
Oyunlarında biçimlenen yaşamlar tüm 
Türkiye’yi ve dünyayı kucaklar.
Laik Türkiye Cumhuriyeti’nin en değerli ço­
cuklarından birini, oyun yazarı Dr. Orhan Ase- 
na’yı geçen cuma günü sonsuzluğa uğurladık.
1950’lerden bu yana art arda oluşturduğu el­
liyi aşkın yapıtının yalnız özel ve ödenekli ti­
yatrolarda değil, Devlet Operası’nda da yapıl­
mış yüze yakın sahneleme çalışması, Asena’nın 
ülkesine yaptığı sanat hizmetinin ve ülkesinin 
insanlarının bağrına basılmışlığmın açık bir gös­
tergesidir. Oyunlarıyla, opera librettolarıyla, fil­
me çekilmiş senaryolarıyla topluma hizmet ver­
meyi sürdürecek...
Ama hepsi bu değil. Orhan Asena, “doktor” 
olabilmenin önkoşulu olan “insan” olabilme 
başarısına ulaşmış kişilerden biridir. Türk top­
lumu içinde edindiği seçkin yer, yalnız sundu­
ğu nitelikli sanat ürünlerinin değil; çevresine 
huzur ve sevgi akıtan, yumuşak, dingin, seve­
cen, dürüst, insan ve doktor kimliğinin üstünde 
yükselir. Orhan Asena’ya yalnız saygı duyulmaz, 
sevgi duyulur aynı zamanda...
Asena’mn oyunlarında biçimlenen yaşamlar 
tüm Türkiye’yi ve tüm dünyayı kucaklar. İnsa­
noğlunun toplumsal ve bireysel düzeydeki öz­
lemlerinin, ikilemlerinin, çatışmalarının oluştur­
duğu zengin ulusal ve evrensel malzemeyi de­
ğerlendirirken, yıllar boyunca nasıl yoğun araş­
tırma çalışmaları yaptığı, yapıdan okundukça 
ya da izlendikçe bir bir gözler önüne serilir. Gıl- 
gamış Destam’ndan Atçalı Kel Mehmet’e, Şi- 
li’de Allende’nin devrilmesinden Mithat Pa­
şanın Yıldız mahkemesinde yargılanmasına, 
Van Gogh’dan Nâzım Hikmet’e uzanan bir yol-
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da, yıllar boyunca bıkmadan, usanmadan sür­
dürdüğü araştırmaların ışığıyla yoğrulmuş, şa­
şılası bir üretim eylemi...
Anadolu tarihi ve söylencelerinden yola çıkar­
dığı oyunlarında, toplum sorumluluğu ve kuru­
lu düzene karşı çıkma olgularını, kahramanla­
rın iç çatışmalarıyla iç içe yansıtır. “Tanrılar ve 
İnsanlar”, “Tohum ve Toprak”, “Hürrem Sul­
tan”, “Ya Devlet Başa Ya Kuzgun Leşe”, “Simav- 
nah Şeyh Bedreddin”, “Atçalı Kel Mehmet”...
Çağdaş toplumlunuzun kent, kasaba ve köy 
ortamlarında gözlemlenmiş insanlarının ve top­
lumsal olguların irdelendiği oyunlarında, birey­
sel ve toplumsal sorumluluk duygusu, törelerin 
ve günü geçmiş toplumsal değerlerin tutsaklı­
ğında bunalmış bireylerin açmazları, başkaldı­
rısı ve yenilgisi, kadınm sorunları da yer yer 
öne çıkartılarak dile gelir. İşte “Korku”, “Ya­
lan”, “Gecenin Sonu”, “FadikKız”, “Ölümü Ya­
şamak”...
Şili’de 70’li yıllar başında yapılan ve etkile­
ri bugüne ulaşan karşıdevrimi dünyada ilk iş­
leyen yazar yine Orhan Asena’dır. “Şili’de Av”
ve “Ölü Kentin Nabzı”...
Genellikle gerçekçi anlatım doğrultusunda 
biçimlendirilmiş, kullanılan malzemenin nite­
liğine göre birkaç perde olarak yazılmış, ya da 
çok tablolu, hızlı bir akış içinde oluşturulmuş 
daha nice sahne yapıtı, Karagöz ve çocuk oyun­
ları, radyo oyunları...
Elimizde Feridun Andaç’ın hazırladığı ve 
“Aydınlanmanın İşığında Sanat İnsanlarımız: 
Orhan Asena” başlıklı, makalelerden ve gerek­
li bilgilerden oluşan güzel bir kitap, Hülya Nut- 
ku’nun Orhan Asena’nm oyunlarını inceleyen 
boyutlu çalışması, çeşitli üniversitelerde hazır­
lanmış tezler var. Bu tür çalışmaların çoğalma­
sıyla, yazann Türk tarihine, toplumuna, insanı­
na yönelttiği, siyasal - sosyal - ekonomik bakış 
açılarından süzülmüş özgürlükçü ve insancı ir­
delemeler değerlendirilecek...
Ankara’da Büyük Tiyatro’da Orhan Asena 
için yapılan törende, kendisine Tamer Levent’in 
genel müdürlüğü sırasında verilmiş, ama henüz 
gerçekleştirilememiş bir sözün yerine getirile­
ceğinin muştusu alındı. Kültür Bakanı Istemi- 
han Talay, Orhan Asena’nm tüm yapıtlarının 
Kültür Bakanlığı tarafından yayımlanması için 
eyleme geçileceğini belirtti. Asena’nm bu ay­
rıcalığı hak etmiş olduğu kesin.
Orhan Asena’yla güzel birlikteliklerimiz ol­
du. Türkmenistan’da yer sofrasına oturup “çöl 
pikniği” yaptık, Moskova sokaklarını arşınladık, 
nice tiyatro toplantısmda söz birliği yaptık, jü­
rilerde birlikte çalıştık. Hepsinden “hoş bir se­
da” kaldı...
Taha Toros Arşivi
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